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El presente trabajo tiene como objetivo proponer un Modelo didáctico IDEPPSO 
Clic para mejorar la indagación científica en el área de Ciencia y Ambiente en los  
estudiantes  de Educación Primaria, la misma se inició al detectar la problemática 
de esta capacidad importantísima que es la de indagar, en el Área de Ciencia y 
Ambiente, que se evidenciaba en que los docentes mostraban dificultades para el 
desarrollo de sus sesiones utilizando el kit de robótica educativa WeDo al no lograr 
aplicar el adecuado proceso didáctico y no  permitir el desarrollo de procesos 
cognitivos en los  estudiantes quienes  trabajaban sin explorar  sus habilidades 
indagatorias, situación que se corroboró al encontrarse en un nivel bajo, cuyos 
resultados se muestran en el apartado de resultados. 
El aporte investigativo Modelo didáctico IDEPPSO Clic para mejorar la indagación 
científica en el área de Ciencia y Ambiente en los  estudiantes  de Educación 
Primaria  está  sustentado en la Teoría Socio Cultural de Lev S.Vigotsky, Teoría de 
los Modelos Mentales  de Jhonson Laird , Teoría Constructivista de Piaget, Enfoque 
Construccionista de Seymour Papert,  propuesta, que  se elaboró teniendo en 
cuenta las estrategias de indagación y como ésta apoya al aprendizaje de los niños. 
Desde la perspectiva de la investigadora se trata de  mejorar la indagación científica 
en el área de Ciencia y Ambiente; finalmente la propuesta fue validada a criterio de 
juicios de expertos quienes dieron su conformidad tanto en su construcción como 
en su aplicabilidad. 
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The objective of this paper is to propose a didactic model IDEPPSO Click to improve 
the scientific research in the area of Science and Environment in Primary Education 
students, it began when detecting the problematic of this important capacity that is 
to investigate, in the Area of Science and Environment, which showed that teachers 
showed difficulties for the development of their sessions using the WeDo 
educational robotics kit because they did not manage to apply the appropriate 
didactic process and did not allow the development of cognitive processes in the 
students who worked without exploring his investigative skills, situation that 
corroborated to be at a low level, whose results are shown in the results section. 
The research contribution IDEPPSO didactic model Click to improve scientific 
inquiry in the area of Science and Environment in Primary Education students is 
based on the Socio-Cultural Theory of Lev S.Vigotsky, Theory of Mental Models by 
Jhonson Laird, Constructivist Theory of Piaget, Constructionist Approach of 
Seymour Papert, proposal, which was developed taking into account the strategies 
of inquiry and how it supports the learning of children. From the perspective of the 
researcher, it is about improving scientific research in the area of Science and 
Environment; finally the proposal was validated at the discretion of expert judgments 
who gave their approval both in its construction and in its applicability. 
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